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ABSTRAK 
 
 
Kawasan pesisir merupakan salah satu kawasan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan 
iklim khusunya pada sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut sedikit banyak akan 
mempengaruhi masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai 
nelayan. Kota Semarang memiliki wilayah pesisir, salah satunya terdapat di Kelurahan 
Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan 
perikanan erat kaitannya dengan mata pencaharian nelayan Kelurahan Tanjungmas, dimana 
terdapat penurunan produktivitas perikanan yang menyebabkan banyak nelayan yang tidak dapat 
menyesuaikan diri dengan fenomena dampak perubahan iklim tersebut. Hal ini juga didukung 
dengan data BPS tahun 2010-2015 dimana jumlah nelayan khusunya nelayan yang ada di 
Kelurahan Tanjungmas dari tahun ke tahun mengalami jumlah fluktuatif (naik turun). Fenomena 
yang sekarang muncul adalah terjadinya peralihan mata pencaharian nelayan, baik itu yang bersifat 
permanen, sementara maupun sampingan. Oleh karena itu, masyarakat yang bermata pencaharian 
sebagai nelayan perlu melakukan antisipasi agar tidak merasakan dampak yang begitu besar dari 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Pada studi ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi bagaimana pengaruh dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian nelayan 
dan penilaian program adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak 
perubahan iklim pada kawasan pesisir Kota Semarang. Dalam mencapai tujuan maka dilakukan 
analisis mengenai dampak-dampak perubahan iklim yang terjadi di Kelurahan Tanjungmas, 
analisis pengaruh dampak-dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian nelayan dan analisis 
kebijakan adaptasi yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan 
Tanjungmas dengan menggunakan kuesioner dan wawancara pada responden yaitu nelayan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh dampak perubahan iklim terhadap 
mata pencaharian nelayan di Kelurahan Tanjungmas.Dampak perubahan iklim pada sektor kelautan 
dan perikanan di Kelurahan Tanjungmas terbagi menjadi 2, yaitu dampak yang terjadi di daratan 
dan di lautan. Adapun dampak yang terjadi di daratan adalah banjir dan rob, sedangkan dampak 
yang terjadi di lautan adalah berkaitan dengan kondisi cuaca dan tinggi gelombang. Dampak 
perubahan iklim tersebut mempengaruhi masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan yang 
dilihat dari penurunan jumlah pendapatan serta peningkatan pada biaya yang dikeluarkan untuk 
melaut. Selain itu, dampak perubahan iklim juga juga mempengaruhi perubahan mata pencaharian 
nelayan Kelurahan Tanjungmas. Sedangkan untuk penilaian kebijakan adaptasi yang dibuat oleh 
pemerintah, dari 18 program yang ada hanya terdapat 3 program yang tidak terlaksana di 
Kelurahan Tanjungmas yaitu program pemanenan air hujan, program konservasi lahan tangkapan 
air hujan dan program peningkatan cakupan wilayah biopori.  
 
Kata kunci: adaptasi, perubahan iklim, mata pencaharian 
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